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Perspectivas en el diseño de sensores a partir del 
conocimiento de los materiales. 
El objetivo del  Taller  es que los asistentes 
reconozcan en los materiales con los que 
trabajan, propiedades que puedan hacer de 
ellos materiales sensores. El taller está 
dirigido a todos aquellos  investigadores 
que tengan interés en fabricar sensores o al 
menos es saber algo más sobre ellos. 
Se describirán aspectos generales sobre los 
sensores y  se mostrarán algunos de los 
logros del Laboratorio de Sensores del 
CENIM, en lo que se refiere a fabricación y 
aplicación.  
Se debatirá sobre experiencias e intereses particulares de los asistentes, analizando la 
posible aplicación y viabilidad de algunos materiales en la fabricación de sensores. 
Entre los logros del Laboratorio, se presentarán sensores de gases, micromecanizados en 
silicio, fabricados conjuntamente con el Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC de 
Barcelona dentro del proyecto CICYT, “Sistema Integrado Multisensor de Silicio para la 
detección de gases de combustión basado en dispositivos resistivos y ópticos. MIGAS2” 
Igualmente se hará referencia al desarrollo de  sensores capacitivos y su electrónica 
asociada, para medida de la  humedad en madera y bambú así como sensores de nivel en 
silos de cemento y yeso.  
Finalmente, como un caso práctico de utilización de sensores comerciales, se hará una 
descripción muy breve de las distintas tecnologías de sensores utilizadas en la 
monitorización de la paila de sinterización de mineral de hierro existente en el CENIM. 
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